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济、文化、社会生活等情况。从 2004 年 1 月开始，
广西日报开辟“对接东盟”专版，每周用五个整版































起，广西电视台记者每年以 2 ～ 3 人为小分队的形














力度，并与 10 多家国( 境) 外电台、电视台建立友
好合作关系，为丰富节目内容创造了良好的条件。



























对东盟直接投资达 21． 8 亿美元，同比增长 125%。
越来越多的中国企业把东盟国家作为主要投资目
的地［1］。2004 至 2008 年，广西对东盟投资年平均
额达到 3170 万美元，5 年间增长 22． 3 倍。2003 年
至 2009 年，东盟对中国实际年投资额从 29． 3 亿美
元增长 到 46． 8 亿 美 元。中 国 对 东 盟 的 投 资 从
2003 年内的 2． 3 亿美元增长到 2009 年的 30 亿美
元，增长超过 13 倍。2010 年上半年，东盟对华直
接投资约 31 亿美元，中国对东盟非金融类直接投







中国与东盟的经贸合作水平在 20 世纪 80 年
代以前曾长期在低位徘徊。1991 年以来，双边贸
易额不断跃上新高。2002 年《中国—东盟全面经
济合作 框 架 协 议》签 订 后，双 边 贸 易 额 以 年 均
38. 9%的速度增长，2004 年突破 1000 亿美元大
关。2007 年，中国同东盟双边贸易额达到 2025． 5




同比增长 55%，超出同期中国进出口增幅 11 个百
分点。其中，中国从东盟进口额 719 亿美元，同比增





署了一系列合作协议和备忘录。2001 年 11 月，在
第五次中国—东盟领导人会议上，双方就未来 10
年建立自由贸易区计划达成协议，实现了东亚区域
经济合作的历史性突破。2002 年 11 月，在第六次
中国—东盟领导人会议上，《中国—东盟全面经济
571
合作框 架 协 议》签 署，启 动 了 自 贸 区 建 设 进 程。










建设 进 入 了 实 质 性 操 作 阶 段。2005 年 7 月，中
国—东盟自由贸易区《货物贸易协议》开始实施，
双方对相互间的 7000 多种产品开始全面降税，促
进了双边贸易额的大幅度增长。2005 年 12 月，在
第九次中国—东盟领导人会议上，东盟宣布中国成





的统一大市场正在形成。2009 年 8 月 15 日，第八
次中国—东盟经贸部长( 10 + 1) 会议在泰国首都曼
谷举行，中国商务部长陈德铭与东盟 10 国经贸部长
共同签署了中国—东盟自由贸易区《投资协议》。
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